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Implementerings forløbet på DTU Fra decentral til central forskningsregistrering 
4. Kvartal 2010 2. Kvartal 2011 
• DTU Risø   
• DTU Elektro 
• DTU Mekanik 
• DTU Veterinærinstituttet 
• DTU Matematik  
• DTU Kemiteknik 
• DTU Kemi 
• DTU Byg 
• DTU Fødevareinstituttet 
• DTU Nanotech 
• DTU Aqua 
• DTU Informatik 
• DTU Systembiologi 
1. Kvartal 2011 3.-4. Kvartal 2011 
• DTU Miljø 
• DTU Space 
• DTU Fotonik 
• DTU Transport  
• DTU Management Engineering 
• DTU Fysik 
• DTU Cen 
• DTU Business 
• DTU Adm 
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DTU’s forskningsregistreringsteam 
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Henning Korsgaard Kristensen 
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Maria Ravnkilde Christensen 
 
Tanja Maj Jakobsen  
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Fordeling af DTU Institutter og Centre 
 
  
Ane Administration  Department of Environmental Engineering  DTU Admission Course  DTU Executive School of Business  National Food Institute  National Veterinary Institute  Technical Information Center of Denmark 
Carina National Institute of Aquatic Resources 
Henning  Department of Electrical Engineering  Department of Photonics Engineering  Department of Transport  
Maria Center for Bachelor of Engineering Studies  Department of Chemical and Biochemical Engineering  Department of Mechanical Engineering  National Space Institute  
Melissa Department of Chemistry  Department of Systems Biology  Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability  
Pernille Center for Electron Nanoscopy  Department of Civil Engineering  Department of Micro- and Nanotechnology  Department of Physics  DTU Danchip  
Solvejg Center for Nuclear Technologies  Department of Energy Conversion and Storage  Department of Management Engineering  Department of Wind Energy  
Tanja Department of Applied Mathematics and Computer Science  
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Arbejdsopgaver  
 
Arbejdsopgave Beskrivelse Dagligt Forskningsregistrering  • DTU publikationer – registrering og validering • NON-DTU publikationer – registrering  
• redigering af tidligere oprettede publikationer 
• kvalitetssikring af data 
• support (tlf. og mail) 
• oplæg, undervisning og vejledning Jan.-September   BFI BFI arbejde: screeningsfejl, konflikthåndtering etc.  Jan./Maj/Okt. Dublet  Dublet tjek. Jan./Maj/Okt. Publikation status  Publikationer med status: submitted, accepted, in press, e-pub ahead of print, gennemgåes for statusændringer. ? Open Access  Arbejder på at sikre, at DTU kan når 2017 OA-målet på 80%. Maj/Oktober Opsamlingskørsel Findit opsamlingskørsel for at finde de publikationer, der ikke er fundet via de opsatte queries. Maj/November   Institut kontakt Halvårs- og årsafslutningsmail med friske  UMV- og publikationstal. Ad hoc Rapporter Skræddersyede rapporter til DTU’s institutter og ledelse. 
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Årshjul  
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Arbejdsopgaver i tal  
 
 
 
 
2014 
DTU publikations registreringer  7.024 
+ Ikke-DTU publikationer og redigering af eksisterende publikationer 
 
Ukendt antal 
E-mail henvendelser 2.029 
+ vejledning/oplæg/præsentation/support/telefonhenvendelser 
 
Ukendt antal 
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                                                  - datakilde i Pure 
Databases Publishers Organizations Other Article 
Collections 
Repositories 
Biosis Previews. Compendex. FSTA.  Inspec. Pubmed. Scopus. Web of Science. 
Annual Reviews. Berkeley Electronic Press. Cambridge Univ. Press. Elsevier. Emerald. IOS. Karger. Mary Ann Liebert. Nature. Oxford Univ. Press. SAGE.  Science Magazine. Scientific net. Scientific Research Publ. Springer. Walter De Gruyter. Wiley. 
ACM ACS ASTM BMC IEL Int-Res IOP NRC PNAS PSC SIAM SPIE 
Academics Search Elite (EBSCO). Business Search Premier (EBSCO). Dansk Artikel Index. DOAJ. Jstor. 
arXiv.org. Caltech. CERN. CiteSeer. Digital Library for Earth System Education. Dspace at MIT. Electronics and Computer Science Eprints Database. Numdam. Organic Eprints. Project Euclid, Cornell Univ. QutEprints. 
DTU Findit indeholdende mere end 168 millioner referencer fra nedenstående kilder:  
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Registrering ~ 60% Vi registrerer publikationer, der automatisk findes i DTU Findit 
     Make research                     Publish                 DTU Findit                    Registration team                DTU Orbit 
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Upload ~ 40% DTU forsker uploader ikke fundne publikationer 
      Make research                     Publish                 DTU Findit                    Registration team                DTU Orbit 
Upload 
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DTU forsker 
 
  
2 
1 
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Upload formular  - til ikke fundne publikationer 
 
 Publikationstyper 
 Konference bidrag 
• Artikel 
• Abstract 
• Poster 
 Videnskabelige rapporter 
• Bidrag til rapport 
 Monografier  
• Bidrag til bog 
 Ph.D. afhandlinger 
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Central forskningsregistrering Editor>Publications>Organisations with import candidates 
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Central forskningsregistrering Uploads fra forskere på National Food Institute 
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Central forskningsregistrering Upload registrering 
     
Dataoverføres 
• Uploaders informationer (navn + organisation) 
• Titel felt 
• Vedhæftede fil 
 
Overføres ikke 
• Note felt 
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Central forskningsregistrering  Fundet via query i Findit på Department of Micro- and Nanotechnology 
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Central forskningsregistrering  Findit registrering 
     
Dataoverføres 
• Titel felt 
• Abstract 
• Side nr. (fra-til) 
• Forfatter(e) 
• Journal, Volume, Issue 
• Publication date 
• Submission year 
• Keywords 
• DOI 
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E-mail til DTU forskere  - når de tilknyttes/fjernes en publikation (+ opfordring til at sende post-print) 
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Findit query  Master data>Organisational units>National Space Institute>Automated search 
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Central forskningsregistrerings resultater 
 Glade DTU forskere   
  Rationalisering af registreringsressourcer  
  Forbedret datakvalitet og ensartet registreringspraksis 
Selvarkivering af DTU registreringsteam giver flere Open Access artikler i DTU Orbit (fra 2010:18% til 2012:37%) 
  Forbedret samarbejde med DTU’s forskere og institutter 
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